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テ ー マ :天台止観の健康論
テクスト:『天台中止観』第九章治病患 (関
口莫大訳注,岩波文庫)




発 題 老 :石井誠士 (一般教育,哲学)
テーマ2:ミル トン･メイヤロフのケア論






テ ー マ :人間関係あるいは社会関係につい
て -教育の場合と医療の場合一
発 題 老 :岡田敬司 (一般教育,教育学)
第16回研究例会 1989年6月29日 (木)
テ ー マ :日本のケアの歴史
発 題 者 :丸山咲野 (看護学科,成人看護学)
第17回研究例会 1989年7月17日 (月)
テ ー マ :支え合うことの意味
発 題 老 :松本雅彦 (作業療法学科,精神医
学)
第18回研究例会 1989年9月29日 (金)




発 題 者 :石井誠士 (一般教育,哲学)
第19回研究例会 1989年10月27日 (金)
テ ー マ :精神医学の流れ
発 題 老 :松本雅彦 (作業療法学科,精神医
学)
第20回研究例会 1989年11月24日 (金)
テ ー マ :らい医療の流れ
一病む人々とケア一
発 題 老 :尾坂良子 (看護学科,成人看護学)
第21回研究例会 1990年 1月30日 (火)
テ ー マ :出産とケア
発 題 老 :三浦昌子 (看護学科,母性看護学)
第22回研究例会 1990年2月23日 (金)
テ ー マ :｢セルフケア｣について
-主として ｢運動｣に
目を向けながら-
発 題 老 :竹之熊淑子 (看護学科,成人看護
学)
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